







史文化名城 ”的 24座城市之一 ,名胜古迹星罗棋布 ,
文物瑰宝举世瞩目。古代泉州曾经是“东方第一大




























































































































大臣 ”的第三场 ,场上十几个木偶快步如飞 ,时而悬
空 ,时而着地 ,动作整齐而又显得僵硬滑稽 ,将县令、
师爷一伙人的愚蠢可笑表现得淋漓尽致。又如“客
店 ”一场 ,长梯的设计和运用十分巧妙 :先是表现贾
四 (钦差大臣 )的仆人朱五爬上梯子 ,隔墙偷钓食物 ;
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后来 ,贾四误以为师爷等人是要来抓他 ,吓得连忙爬






































надели шелковые халаты и заговорили по -







跨越双重语言障碍 (俄语 →普通话 →泉州方言 )和跨

















[ 1 ] 田本相 1中国现代比较戏剧史 [M ]1文化艺术出版社 , 1993年 1
[ 2 ] 董健、胡星亮 1中国当代戏剧史稿 [M ]1中国戏剧出版社 , 2008年 1
(作 　者 :厦门大学教授 )
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